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B AJAR SAINSSECARA
·INTERAKTIF
Dalamusahameningkatkan minat dan Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi (KBAT)pelajar dalamsubjek sains, Fakulti Sains, Universiti
Putra Malaysia (UPM)menganjurkan program Outreach Le Tour
of Science di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM)Kota Kinabalu,
baru -baru ini. " "
Program rnembabitkan 139pelajar tingkatan dua sekolah berke-
naan manakala {j"PMpula diketuai pensyarah kanan Fakulti Sains
Dr YapWing Fen serta 24 siswa Bacelor Sains Kepujian Major Fizik
sebagai fasilitator. -
Dr Yap berkata, objektif utarna prograrn.ialah untuk mernupuk
minat pelajar terhadap sains dan memberi pendedahan kepada
mereka mengenai konsep pembelajaran secara interaktif
dan praktikaL- -"
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Sains dalam Penilaian Me-
nengah Rendah (PMR) sebe-




Tingkatan 3 (PT3) diperke-
I ' naIkan, soalan subjek Sains
lebih.menjurus kepada soa-
Ian subjektif yang memer-
lukan pelajar memikirkan















yang berlaku dalam kehi-
dupan seharian," katanya.
'Antara slot yang berjaya




(Pokes top Sains). Iamenye-
diakan eksperimen dengan
, memberi peluang kepada
peserta melihat, mendala-
mi danmempelajari secara
langsung konsep sains yang
berlaku dalam kehidupan
seharlan,
Aktiviti Agen CSI juga
menyeronokkan apabila
pelajar diberi tugasan men-
yelesaikan kes pembunu-
han dalam slot CSI berda-
.sarkan sa ins termasuk cap
jari, jenis darah dan bahan
bukti lain.
Aktiviti lain diadakan
ialah Magik VS Sains,
·Dunia Sains, Eureka! yang
merangsang dan memu- '





di luar bilik darjah seperti








gram, ia dapat meningka-
tkan minat pelajar mene-
rokai ilmu pengetahuan
dalam bidang sains, malah
mencetuskan semangat




Mohd Shahar yang juga pen-
yelaras programberkata,
aktiviti itu dapat memupuk
KBATpelajar untuk melon-
[akkan prestasi dalam PT3.
. "Ini membantu mere-
ka belajar memahami dan
, menghayati sains. Sernoga
program tni memben man-
faat bukan saja memupuk
minat pada subjek sains,
malah boleh cemerlang da-
lam peperiksaan," katanya.
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